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Metoda delitve stroškov ogrevanja po dejanski porabi je zahvaljujoč evropski energetski 
direktivi ţe nekaj časa med nami, s seboj pa nosi tudi nekatera vprašanja, med njimi tudi, 
ali smo s spremenjenim obračunom stroškov toplote bolj pravično razdelili stroške med 
uporabnike in ali so ti res postali racionalnejši. Vse to so vprašanja, na katera bomo s 
pomočjo objektivnih kot tudi subjektivnih podatkov poizkušali odgovoriti. Srečali se bomo 
z metodo deskripcije, s katero bomo opisali osnovne pojme, dejstva in ugotovitve. Za 
povzemanje spoznanj, opazovanj in stališč bomo uporabil metodo kompilacij, ter analitsko 
metodo za prikaz obstoječega stanja. Za izdelavo analize bodo uporabljeni dejanski 
podatki organizacije, ki se ukvarja z vgrajevanjem delilnikov in obračunavanjem stroškov 
ogrevanja, ter so pridobljeni s soglasjem odgovorne osebe znotraj organizacije. Kljub 
obljubljam o pravičnejši delitvi stroškov opaţamo, da prihaja do nekaterih odstopanj 
tehnične narave pri meritvah. Višji stroški ogrevanja pri nekaterih so povzročili 
negodovanje uporabnikov, vendar pri tem pozabljajo na vlogo fasad, ventilov, oken in 
pravilnega prezračevanja, ki bistveno pripomorejo k varčevanju pri ogrevanju. Višje cene 
energentov so prisilile tudi tiste najvztrajnejše, da spremenijo svoje bivalne navade. 
Rečemo lahko, da se zaradi spremenjenega načina merjenja stroškov ogrevanja 
srečujemo z racionalnejšimi uporabniki, ki imajo v povprečju od 10 do 15 odstotkov niţje 
stroške ogrevanja. Rezultati raziskave so primerni za uporabnike spremenjenega načina 
merjenja stroškov ogrevanja, podjetja zadolţena za ogrevanje in/ali obračun, ter tudi za 
javni sektor, ki mora pri vpeljavi energetskih standardov, predstavljati zgleden primer. 
Rezultati raziskave kaţejo na pozitiven trend pri rabi energije, pozitivno ekonomsko sliko v 
obliki prihrankov, spodbujanja gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest in varstva okolja. 
Hkrati omenjamo tudi teţave, s katerimi se srečujejo uporabniki, zato so rezultati 
raziskave primerni tudi za zakonodajalce, ki pripravljajo osnutke zakonov in pravilnikov na 
področju energetike, okolja in financ.  
Ključne besede: obračun stroškov ogrevanja, delilniki, merilniki, energetska 
učinkovitost, plačevanje po dejanski porabi.   
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF MODIFIED MEASUREMENTS ON THE 
BILLING OF HEATING 
The method of allocatingheating costsaccording to actual consumption is thanks to the 
European EnergyDirective among us for some time, but it also raises some questions. Did 
we more equitably distributed the costs among users by the use of the modified billing of 
heating costs and did they really become more rational. In the thesis we will try to answer 
such questions with the help of objective and subjective data. With the descriptive 
method we will describe the basic concepts, facts and findings. With the help of the 
compilation method we will summarize acknowledgements, monitoring’s and stand points 
and present the actual state with the help of the analytical method. For the analysis we 
will use actual data of an organization, dealing with installations of dividers and billing of 
heating. This data was obtained with the consent of the responsible person within the 
organization. Despite promises about fairer sharing of costs, we notice that there are 
some technical deviations concerning the measurements. Higher heating costs at some 
have caused user dissatisfaction, but they are forgetting about the role of facades, valves, 
windows and proper ventilation, which significantly contribute to heating savings. Higher 
energy prices have forced even the most resilient to change their living conditions. We 
can say that due to the modified measurements of heating costs we are dealing with 
more rational users, who’s costs are averagely 10 to 15 percent lower. The results of the 
research are suitable for users of modified measurements of heating costs, companies 
who take care of the heating and its billing, and also for the public sector, which needs to 
act as an example in introducing the energy standards. The results of the research show 
a positive trend in energy consumption, a positive image in the form of savings, 
encouraging the economy, job creation and environmental safety. At the same time we 
present the problems of users, therefore, the results of the research are also suitable for 
legislators, who prepare drafts of the legislation and regulations in the fiend of energy, 
environmentand finance.  
Keywords: billing of heating, dividers, gauges, energy efficiency, billing according to 
actual consumption.  
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1 UVOD 
Vedno višje cene energentov in vse večji poudarek na čistem okolju sta pripeljala do 
svetovnega trenda zmanjševanja porabe energije. Zaradi povečane odvisnosti od uvoza 
energije in omejenih energetskih virov ter potrebi po omejitvi podnebnih sprememb in 
odpravi gospodarske krize se je Evropska unija (z njo pa seveda tudi Slovenija) kot ena 
izmed prvih institucij lotila energetske varčnosti stavb. Z direktivo o energetski varčnosti 
stavb smo tako v Sloveniji sprejeli Pravilnik o načinu delitve in strošku obračunov za 
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.  
Pred evropsko direktivo smo v Sloveniji za obračun stroškov ogrevanja uporabljali metodo 
obračuna stroškov ogrevanja po ogrevani površini, ki pa zaradi obračunavanja na osnovi 
velikosti ogrevane površine stanovanj ni spodbujal varčevanja z energijo v posameznih 
stanovanjih, saj posamezniki niso imeli občutka, da vplivajo na skupno porabo, ter so zato 
bili še bolj potratni. V stavbi so plačevali le določene trajne deleţe stroškov ogrevanja v 
procentih.  
Z oktobrom 2011 stopi v veljavo spremenjen Pravilnik o načinu delitve in obračunu 
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. L. RS, 
št. 7/2010), ki uvede obračun stroškov po dejanski porabi. Porabnikom je tako 
omogočeno, da za ogrevanje plačajo toliko, kolikor porabijo, s čimer se jih motivira za 
manjšo porabo. Ob učinkovitejši rabi in nespremenjenem bivalnem ugodju ima porabnik 
po novem moţnost zmanjšati strošek za toploto in manj obremenjevati okolje, če le 
spremeni svoje bivalne navade.  Ker gre za zahtevnejši postopek, je logično tudi draţji od 
obračuna po ogrevani površini, saj zahteva več ločenih faz: odčitavanje meritev v 
stanovanjih, obračun deleţev za ogrevanje stanovanj v odstotkih in delitev stroškov 
ogrevanja po stanovanjih. V diplomskem delu ţelim analizirati, kako novi način 
obračunavanja stroškov po dejanski porabi vpliva na rast/padec energetske varčnosti, ali 
je res pravičnejši in zakaj prihaja do razlik v poloţnicah med stanovanji podobnih 
kvadratur. 
Predmet raziskave v diplomski nalogi je predstaviti nov/spremenjen način obračuna 
stroškov ogrevanja danes ter predstaviti finančno analizo spremenjenega obračunavanja 
stroškov za končnega potrošnika.  
Namen diplomskega dela je izvedeti, kaj je spremenjeni način merjenja obračunov 
stroškov prinesel v slovenski energetski prostor. Izvedeti ţelim, ali je merjenje stroškov po 
dejanski porabi res pripeljalo racionalnejšega porabnika in niţje cene ogrevanja. 
Predstaviti ţelim, kako je do spremenjenega načina merjenja obračuna stroškov prišlo, kaj 
je s seboj prinesel nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto, ter 
analizirati kakšni so rezultati v praksi, ter ugotoviti, kje so moţnosti napredka. Hkrati ţelim 
predstaviti, kam nas trenutna evropska energetska direktiva pelje, kaj nas še čaka na 
področju energetske varčnosti, pri tem pa se bom naslanjal na podatke podjetja x, ki se 
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ukvarja z vgrajevanjem delilnikov in obračunom stroškov ogrevanja. Rezultati diplomskega 
dela so namenjeni potrošnikom, energetskim podjetjem, občinam in drţavi. 
Cilj diplomskega dela je analizirati rezultate spremenjenega načina obračunavanja 
stroškov ogrevanja ter proučiti, kaj rezultati prinašajo končnim potrošnikom, energetskim 
podjetjem kot tudi drţavi, kako vplivajo na energetsko varčnost ter primerjati te rezultate 
z obračunavanjem stroškov ogrevanja po ogrevani površini.  
Odgovoriti bom skušal na naslednja vprašanja: 
− Ali je spremenjen način merjenja obračuna stroškov ogrevanja res pravičnejši? 
− Ali je spremenjen način merjenja obračuna stroškov ogrevanja prisilil porabnike k 
racionalnejši porabi? 
− Razlike v poloţnicah. Zakaj? 
− Ali spremenjen način merjenja obračuna stroškov ogrevanja nosi kakšna tveganja 
za racionalnejše porabnike? 
− Kakšne so metode delitve stroškov?  
− Kaj prinaša spremenjeni pravilnik z novimi števci za toplo vodo? 
Predvidene metode dela 
Na podlagi prebrane literature, navedene v seznamu literature, bom z metodo deskripcije 
opisal osnovne pojme, dejstva in ugotovitve. Za povzemanje spoznanj, opazovanj in 
stališč bom uporabil metodo kompilacije ter analitsko metodo za prikaz obstoječega 
stanja. 
Za izdelavo analize bodo uporabljeni dejanski podatki organizacije, ki se ukvarja z 
vgrajevanjem delilnikov in obračunavanjem stroškov ogrevanja, ter so pridobljeni s 




2 PRAVNO OZADJE 
2.1 DIREKTIVA EU O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI STAVB (2002/91/EC) 
Zavedajoč se vedno višjih cen energentov in ogromnega energijsko-varčevalnega 
potenciala na področju stavb Evropska komisija leta 2002 sprejme Direktivo EU o 
energetski varčnosti stavb (2002/91/ES) EPBD. Direktiva, ki je zavezujoča za drţave 
članice, od članic zahteva (BPIE, 2011, str. 21):  
 Opredelitev metodologije drţav članic za izračun energijske bilance stavb ter 
minimalnih standardov energetske učinkovitosti stavb novogradenj in pri večjih 
prenovah stavb. 
 Vzpostavitev sistema obveznih študij izvedljivosti za alternativne energetske 
sisteme v fazi projektiranja stavb. 
 Uvajanje energetskih izkaznic stavb, ki vstopajo na trg nepremičnin. 
 Redne preglede kotlov in klimatskih sistemov. 
Na podlagi Direktive EPBD v Sloveniji uvedemo Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 
stavbah ter tudi ostale pravilnike na področju metodologije izdajanj energetskih izkaznic 
stavb, rednih pregledov klimatskih sistemov, kotlov ter tudi licenc neodvisnih 
strokovnjakov, ki se s temi nalogami srečujejo in jih izvajajo.  
V letu 2010 EU komisija sprejme prenovljeno direktivo (2010/31/EU), ki je prilagojena 
programu evropske podnebne-energetske politike, ki v svoji osnovi vključuje cilje 20-20-
20 do leta 2020. Cilj podnebno-energetske politika zahteva 20-odstotno zmanjšanje emisij 
CO2, 20-odstotno povečanje energijske učinkovitosti (URE) in 20-odstotni deleţ obnovljivih 
virov energije (OVE) v primarni energijski bilanci. Prenovljena direktiva skuša popraviti 
napake direktive iz leta 2002, ki ni zajela vseh potencialnih stavb, ni omogočala 
primerjavo med stavbami, pojavile so se različne računske metode za določanje rabe 
energije in ni bila stroškovno učinkovita.  
V prenovljeni direktivi EPBD tako lahko zasledimo zahteve v povezavi z:  
 splošnim okvirom metodologije za izračun celovite energijske učinkovitosti stavb in 
stavbnih enot; 
 uporabo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti novih stavb in novih 
stavbnih enot; 
 uporabo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti: stavb, stavbnih delov 
ali elementov stavb, kjer potekajo velika prenovitvena dela, elementov stavb, ki so 
del ovoja in imajo znaten vpliv na energetsko učinkovitost, kadar se obnovijo, 
nadomestijo z boljšimi ali zamenjajo; 
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 tehničnih sistemov v stavbi ob njihovi vgradnji, zamenjavi ali nadgradnji; 
 oblikovanje nacionalnih načrtov za povečanje števila skoraj nič-energijskih stavb; 
 energetskim certificiranjem stavb ali stavbnih enot; 
 rednimi pregledi ogrevalnih sistemov in klimatskih sistemov v stavbah; 
 neodvisnimi sistemi nadzora nad energetskimi izkaznicami in poročili o rednih 
pregledih ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov. 
 
2.2 DIREKTIVA EPBD V SLOVENSKI ZAKONODAJI 
Prenos EPBD-ja v slovenski pravni red je potekal od leta 2008, z junijem 2010 pa je pričel 
veljati Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (v nadaljevanju PURES), ki za področje 
obračuna in delitve stroškov za toplotno energijo upošteva tudi smernice direktive »SAVE« 
(v Energetskem zakonu). Energetski zakon podrobneje obravnava področje v 93. in 94. 
členu, kjer v 93. členu postavlja zahtevo, da mora dobavitelj energije iz omreţja energijo 
meriti vsakemu odjemalcu. 
S prenosom direktive EPBD v slovensko zakonodajo je izpolnjen del obvez, pričakovati pa 
je, da se bo metodologija izračuna celovite energijske lastnosti stavbe v bodoče še 
dopolnjevala na področju hlajenja, klimatizacije in obnovljivih virov energije. 
PURESOVA navodila bodo zavezujoča za vse nove stavbe ter tudi za tiste, ki se obnavljajo 
in za to potrebujejo gradbeno dovoljenje. Če zgradba ne bo dosegala predpisane rabe 
energije v svoji projektni dokumentaciji, tudi ne bo dobila gradbenega dovoljenja.  
Toplotna zaščita pa bo obvezna, tudi če se bodo dela izvajala na več kot četrtini objekta 
pri obnovi fasade. 
S PURESOM naj bi prišla tudi niţja poraba energije za ogrevanje. Iz omejene potrebne 
toplote za povprečno druţinsko hišo v osrednji Sloveniji do 2002, ki je bila 100 kWh/m2, je 
po letu 2002 padla na 70 kWh/m2. Po novem pa naj poraba toplote za ogrevanje ne bi 
presegla 60 kWh/m2 (Šijanec Zavrl, 2011). 
Smernice direktive EPBD se v slovenski zakonodaji nahajajo v sledečih zakonih in 
podzakonskih predpisih: 
Pravni okvir prenosa direktive se kaţe v (Šijanec Zavrl, 2011): 
‒ Zakonu o graditvi objektov (metodologija računa in minimalne zahteve za 
novogradnje in večje prenove) in 
‒ Energetskem zakonu (energetske izkaznice, študije izvedljivosti za AES in redni 
pregled klimatizacijskih sistemov). 
Pripadajoči podzakonski predpisi (Šijanec Zavrl, 2011): 
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• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 2010 stavbah (Ur.l. RS, št. 
52/30.6.2010) in Tehnična smernica za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije, 
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2008 (Ur.l. RS, št. 93/2008 , z dne 
30.9.2008, dopolnilo Ur.l. RS, št. 47/2009, z dne 23.6.2009 ) – razveljavljen, 
• Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/2002) – 
razveljavljen,  
• Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS št. 42/02, 105/2002), 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, 
z dne 17.11.2006)  
• Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, Ur.l. RS, št. 
77/2009 z dne 2.10.2009), 
• Pravilnik o izobraţevanju, licencah in vodenju registra licenc neodvisnih strokovnjakov 
(čl. 10) izdajanje energetskih izkaznic stavb (Jan, 2010), 
• Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za 
oskrbo stavb z energijo, Ur.l. RS, št. 35/2008, 
• Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov Ur.l. RS, št. 26/2008, 
• Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne 
preglede klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 6/2010). 
 
2.3 PRAVILNIK O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNU STROŠKOV ZA TOPLOTO V 
STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH Z VEČ POSAMEZNIMI DELI (UR. L. 
RS, ŠT. 7/2010) 
Zaradi vedno višjih cen energentov in večjih izpustov toplogrednih plinov se je pojavila 
potreba po varčevanju, ter ugotavljanju individualne porabe toplotne energije. Evropska 
direktiva, ki smo jo prenesli v slovenski energetski zakon, ustvari potrebo po 
podzakonskem predpisu v obliki Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za 
toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi enotami. 1. odst. 94. čl. 
EZ predstavlja temelj za uvedbo tega pravilnika, ki določa način merjenja toplote ter način 
delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj 
štirimi posameznimi deli.  
Veliko vlogo pri varčevanju s stroški toplote je odigral tudi tehnološki razvoj, ki je ţe 
omogočal natančnejše določanje individualne porabe. Pavšalno delitev stroška na podlagi 
ogrevane površine stanovanje so s pomočjo novih inovacij zamenjali stroški glede na 
dejansko porabo toplote. Pravilnik tako določa način merjenja toplote, njegovo delitev in 
obračun v skladu z direktivo 2006/32/ES Evropskega parlamenta. Od lastnikov 
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posameznih stanovanj zahteva vgradnjo delilnikov stroškov za toploto za ogrevanje 
najkasneje do 1.10.2011 in merilnikov toplotne energije za centralno pripravo tople vode 
do 1.10.2015. 
Cilj Pravilnika je seveda ustvariti racionalnejšega porabnika, ki bi s pametnejšim 
obnašanjem in ustrezno motivacijo dosegal učinkovitejšo rabo energije. Z različnimi 
ukrepi, kot je hidravlično uravnoteţenje ogrevalnega sistema, ki vsem odjemalcem ponuja 
dobavo potrebne količine toplote na istem temperaturnem nivoju, ne glede na oddaljenost 
od kurilnice, ter vgradnjo termostatske glave na ventilu radiatorja, ki zaznava temperaturo 
prostora in samodejno zagotavlja nastavljeno ţeleno temperaturo v ogrevanem prostoru, 
se potrošniku še dodatno pomaga pri zmanjšanju porabe energije. 
Izkušnje pri uveljavljanju Pravilnika v prakso kaţejo na nedorečenost korekcijskih 
faktorjev, pri reklamacijah ni vidnih uspehov pri pojasnjevanju določanja faktorjev, kar 
vnaša nezaupanje med lastniki in dvom v pravičnost/pravilnost obračuna. Pritoţbe so zato 
dokaj pogoste. Opazen je tudi trend napak pri načrtovanju in vgradnji. Seveda največji 
sklop napak prikazuje manipulacija posameznih enot (Malovrh, 2011).  
 
2.4 OSNUTEK PRAVILNIKA O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNU STROŠKOV ZA 
TOPLOTO V STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH Z VEČ POSAMEZNIMI 
DELI 2015 
 
Z novim energetskim zakonom EZ-1 se razveljavijo vsi podzakonski predpisi, izdani na 
podlagi starega energetskega zakona. Med akti, ki jih je treba na novo spreminjati, je tudi 
nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi deli. 
V osnutku novega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v 
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki je bil v javni obravnavi 
15.1.2015, se kot glavna novost pojavljajo vodomeri za toplo vodo. Vgradnja toplotnega 
števca velja v primeru stavb, ki imajo štiri ali več posameznih enot (prej 8) in skupen 
sistem ogrevanja ter priprave tople sanitarne vode. V primeru ločenih sistemov se 
upoštevajo določbe za ogrevanje. Vodomer za toplo vodo se bo za vsak posamezni del 
vgrajevalo, le v primeru, če topla voda v posamezni del vstopa na enem mestu in je 
moţna vgradnja vodomera, da je dostopen iz skupnih prostorov (MZI, 2015).  
Na podlagi Direktive 2012/27/EU se mora na toplotni izmenjevalnik namestiti števec za 
celotno stavbo, ločeno za toplo vodo in ogrevanje, kar je določeno tudi v 356. členu EZ-1, 
rok za vgradnjo pa je 1. oktober 2015. Izjeme so stavbe/stanovanja, kjer namestitev ni 
ekonomsko smotrna oziroma tehnično izvedljiva. Do spremembe prihaja tudi pri določitvi 
fiksnega deleţa celotnih stroškov, ki so izračunani na podlagi odčitkov delilnikov, preostali 
stroški pa se bodo še naprej delili po kvadraturi. Po novem se bodo večstanovanjske 
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stavbe delile na skupino tistih, kjer toplota za ogrevanja vstopa na enem mestu (25% 
stroškov se bo delilo po površini), ter na skupino tistih, kjer toplota za ogrevanje vstopa 
na več mestih (50% stroškov se bo delilo po površini), preostalo pa na podlagi odčitkov 
(MZI, 2015). 
 
Nov pravilnik prav tako ureja odčitke, kjer je stanje enako nič, ki se po novem ne bodo 
upoštevali, s čimer bodo preprečili, da manjši deli lastnikov stanovanj plačuje stroške 
ogrevanja za celotno stavbo. Vgradnja in obdobje obračuna je na rokah lastnikov, 
tehnične parametre pa bodo določali izvajalci in upravniki (MZI, 2015). 
Da bi bil Pravilnik bolj pregleden, se v osnutku, ki je dostopen pri MZI, jasno določijo 
naloge in odgovornosti izvajalcev delitev in upravnikov, poenostavlja pa se tudi sistem 
letnega poročanja, saj mora izvajalec pripraviti letno poročilo za večstanovanjsko stavbo, 
ter ga objaviti na oglasni deski, ni pa ga več treba pošiljati odjemalcem. Po vsaki 
energetski sanaciji stavbe se spreminjajo tudi faktorji lege in ostali parametri. 
Vodomer za toplo vodo se bo za vsak posamezni del vgrajeval le v primeru, če topla voda 
v posamezni del vstopa na enem mestu in je moţna vgradnja vodomera, da je dostopen 




3 ORGANIZACIJA X 
3.1 ZGODOVINA ORGANIZACIJE X IN VSTOP NA SLOVENSKI TRG 
Začetki organizacije X segajo v pionirske čase na začetku 20. stoletja, ko je danski inţenir 
iznašel termo-električni merilec ogrevanja za radiatorje. Danski inţenir je moţnost 
natančnega določanja porabe toplote, ki ga je omogočal novi merilnik, takoj videl kot 
veliko poslovno priloţnost, zato je leta 1935 ustanovil podjetje organizacijo Z, ki naj bi 
izkoristila moţnosti, ki jih nova pridobitev omogoča. Ţe leta 1939 je podjetje začelo z 
masovno proizvodnjo delilnikov za radiatorje, hkrati pa so začeli razvijati tudi merilnike, ki 
bi omogočali merjenje na celotnih sistemih ogrevanja. 
Leta 1950 je organizacija skupaj s švicarskim partnerskim podjetjem ustanovila podjetje 
X. Ime je skovanka imen obeh podjetij. Podjetje se je ţe zgodaj oziralo tudi izven svojih 
meja in leta 1950 so bila ustanovljena podjetja še v Nemčiji in nekaterih ostalih drţavah. 
Od leta 1975 do 1. maja 1990 je bilo podjetje v lasti skupine KOSAN, od takrat naprej pa 
je v lasti trenutnega lastnika J. Hansna. 
Od zdruţitve dalje so inovacije ter z njimi raziskave in razvoj temeljno vodilo podjetja. S 
skoraj stoletnimi izkušnjami organizacija X ponuja izdelke in storitve, ki s svojo izjemno 
kvaliteto postavljajo standarde in nove mejnike razvoja.  
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je organizacija X nadaljevala proces 
internacionalizacije z ustanovitvijo lastnih podruţničnih podjetij, hkrati pa je sklenila 
sporazume o sodelovanju s številnimi obstoječimi podjetji. Tako danes podjetje deluje v 
večini evropskih drţav in zaposluje ţe več kot 600 zaposlenih. Danska organizacija X 
proizvaja in prodaja le delilnike svoje proizvodnje po najvišjih standardih (ISO 9001 in 
14001) v Köbenhavnu na Danskem in zanje jamči rezervne dele ţe desetletja. Z izjemno 
kvaliteto in napredno tehnologijo neprestano pomikajo standarde in postavljajo nove 
mejnike razvoja.  
V Sloveniji organizacija X obstaja od leta 2005 in ima vsako leto več zadovoljnih strank. 
Sistem delilnikov organizacije X v kombinaciji s termostatskimi ventili namreč omogoča 
velike prihranke in optimalno udobje v prostoru, pravičnejša delitev stroškov pa izboljšuje 







Slika 1: Podjetja organizacije X in partnerji v Evropi in po svetu 
 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
3.2 STORITVE ORGANIZACIJE X 
Podjetje je torej eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarja z vgrajevanjem 
delilnikov in delitvijo stroškov. Gre za delitev stroškov toplote v stanovanjskih kot tudi v 
podjetniških poslopjih. V primerjavi zasebnih stanovanj se obračun stroškov za poslovni 
prostor v ničemer ne razlikuje, vendar pa je pogoj, da je več kot 50% najemnikov oz. 
lastnikov opremljenih z delilniki (Organizacija-X, 2015) 
Delitev stroškov temelji na odčitanih vrednosti oz. enot, ki jih delilnik našteje. Da pridemo 
do teh podatkov, imamo dve moţnosti odčitavanja delilnikov (Organizacija-X, 2015): 
‒ Meritve porabe z daljinskim odčitavanjem  
Sistem omogoča, da se odčitki iz delilnikov spremljajo na daljavo. Prav tako tudi 
omogoča merjenje porabe posameznega resursa, npr. samo porabo vode, ali pa 
hkratno merjenje porabe mnogih resursov kot so elektrika, voda, ogrevanje, plin etc.  
Odčitavanje meritev se lahko izvrši na poljubnem osebnem računalniku, ki ima dostop 
do interneta. 
Obstaja pa tudi način ročnega daljinskega odčitavanja, pri katerem se monter pribliţa 
določenemu objektu in ga daljinsko odčita. 
‒ Ročno odčitavanje  
Večina delilnikov starejših izvedb se odčitava ročno. To velja predvsem za druge 
drţave, kjer imajo delilnike ţe dolgo. Ročni odčitek se vrši z obiskom monterja pri 




Odčitavanje starega delilnika Futura 
Odčitavanje se vrši z obiskom monterja na domu. Monter vstopi v stanovanje in odčita 
vrednosti porabe na vsakem delilniku posebej. Za to se lahko uporablja tudi ročna 
naprava, na katero se shrani podatke o porabi, le-te pa se nato prenese na računalnik na 
sedeţu Podjetja X v Ljubljani. Slaba stvar takšnega načina so moţne napake. Pri teh 
delilnikih je nujen vstop v stanovanje, kar je včasih onemogočeno, saj včasih stanovalcev 
v času odčitavanja ni doma.  
Odčitavanje izhlapilnih delilnikov 
Izhlapilni delilnik ima dve ampuli napolnjeni s tekočino. Vsaka ampula je drugačne barve. 
Leva prikazuje lanskoletno porabo, desna pa letošnjo. Pri tej vrsti delilnika se odčita raven 
tekočine v ampulah: 
 letošnja poraba (desna stran), 
 kontrolna vrednost (leva stran). 
Monter obe vrednosti vnese v ročni terminal, le-ta pa takoj preveri pravilnost vnesenih 
podatkov (v ročni terminal so predhodno vneseni podatki o lanski porabi). Ko je 
odčitek izveden, se leva ampula zamenja z desno, desna pa nadomesti z novo 
(Organizacija-X, 2015). 
Podjetje omogoča tudi spletne storitve. Gre za lastni spletni aplikaciji WebMon in PDT, ki 
omogočata upravniku ali pa celo posameznemu stanovalcu nadzor in pregled vseh 
merilnikov v zgradbi oz. posameznem stanovanju, kadarkoli si to ţeli. Za dostop sta 
potrebna internet povezava in uporabniško geslo. Aplikacije se v prid uporabnikom 
dnevno nadgrajujejo in razvijajo (Organizacija-X, 2015). 
Ostale storitve, ki spadajo v sklop podjetja, so: 
‒ obseţna prodaja in montaţa radiatorjev in termostatskih ventilov; 
‒ prodaja in montaţa vodomerov za merjenje vode, ki v zadnjem času v sklopu 








3.3 MERILNIKI IN DELILNIKI 
Podjetje se ponaša z vrsto delilnih in merilnih naprav, kot so delilniki toplote, termostatski 
ventili, vodomeri, kalorimetri, merilniki vlage, toplotne postaje itd. 
Delilnik toplote 
Podjetje ima ţe več kot 90 letne izkušnje na področju razvoja in proizvodnje delilnikov 
toplote. Zaradi raziskovanja različnih načinov razvoja merilnikov gre za tehnološko najbolj 
dovršene delilnike. Izhlapilni in elektronski merilniki vsebujejo mnoge s patenti zaščitene 
rešitve in spadajo med najbolj natančne naprave svoje vrste.  
Delilnik podjetja x je namenjen za natančno določitev porabljene toplote in je namenjen 
pravičnemu načinu razdelitve stroškov ogrevanja med stanovalci. Namenjen je 
daljinskemu odčitavanju porabljene toplote na radiatorjih. To pomeni, da vstop v 
stanovanje ni potreben, saj je opremljen z radijskim oddajnikom. Delilnik vsebuje 2 
senzorja, ki občutita razliko med temperaturo radiatorja in temperaturo prostora. Delilnik 
zagotavlja kar najmanjšo temperaturno diferenco. Skratka takoj, ko se razlika pojavi, 
začne delilnik šteti, ţe od 0,10C dalje. Nekateri delilniki na trţišču potrebujejo 
temperaturno razliko vsaj 50C, to pa pomeni, da ostane določen del toplote neizmerjen. 
To neizmerjeno toploto po navadi plačajo sosedje z nekoliko večjo porabo, kar pa seveda 
ni pravično.  
Slika 2: Delilnik toplote podjetja X 
 
Vir: Organizacija X (2015) 
Termostatski ventil 
Termostatski ventili so ventili, ki brez naše prisotnosti uravnavajo sobno temperaturo na 
vsakem radiatorju posebej. K temu pripomore termostatska glava z ventilom, ki uravnava 
dotok tople vode v radiator in tako zniţa porabo energije za ogrevanje. Deluje tako, da se 
glava ventila, kjer se nahaja tekočina, razteza glede na temperaturo prostora. Če je torej 
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temperatura prostora večja od nastavljene vrednosti, se tekočina v glavi razširi in tako 
zmanjša dotok tople vode. V nasprotnem primeru, če se temperatura spusti od 
nastavljene vrednosti, se tekočina skrči in tako omogoči večji pretok tople vode. Radiator 
se segreje, temperatura pa naraste. Ventil je primeren za klasični dvocevni sistem 
ogrevanja. 
Slika 3: Termostatski ventil 
 
Vir: Organizacija X (2015) 
Vodomer 
Vodomere se uporablja za merjenje porabe tople in hladne sanitarne vode. Vodomer 
organizacije X je eno tokovni vodomer, ki meri hladno vodo do 30°C in toplo vodo do 
90°C. Pretok vode meri v kubičnih metrih na tri decimalke. Moţna je tudi nadgradnja za 
daljinsko odčitavanje, kjer priklop komunikacijskega ClickOn modula, omogoča pošiljanje 
podatkov porabe. 
Slika 4: Vodomer podjetja X 
 




Z vidika funkcionalnosti sta si kalorimeter in delilnik pravzaprav zelo podobna. Oba 
namreč opravljata podobno nalogo: merita porabo energije, ki jo posamezna stanovanjska 
enota porabi za ogrevanje prostora. 
Kalorimetre po navadi uporabljamo pri horizontalnem sistemu. To pomeni, da ima 
stanovanjska oz. poslovna enota svojo horizontalno ogrevalno zanko, preko katere so 
vezani vsi radiatorji. Tako kalorimeter namestimo na vstopu ogrevalnega voda v 
stanovanje oz. poslovni prostor, medtem, ko so delilniki pri vertikalnem sistemu 
nameščeni na vsak radiator posebej. 
Kalorimeter nam daje torej podatek o skupni porabi toplotne energije vseh radiatorjev oz. 
prostorov, delilnik pa podatek o porabljeni toplotni energiji za ogrevanje posameznega 
prostora s posameznim radiatorjem. Rečemo lahko, da je seštevek porabe po posameznih 
delilnikih v stanovanju enak porabi, ki jo prikazuje kalorimeter (PROEN, 2015). 
 
3.4 KALKULIRANJE STROŠKOV 
Vsako podjetje, ne glede na dejavnost, potrebuje neke vrste stroškovnega računovodstva 
za spremljanje stroškov, ki so potreba poslovnega odločanja in finančnega računovodstva. 
Za poslovodstvo podjetja je zelo pomembno poznavanje celotnih stroškov nekega posla, 
proizvoda ali organizacijske enote, kar pa zahteva razčlenitev teh stroškov na neposredne 
in posredne stroške. 
Opredelitev stroškovnih nosilcev 
Strošek lahko opredelimo kot vrednostni potrošek prvin poslovnega procesa. Ker je vedno 
izraţen z denarnimi enotami, so različni stroški lahko izraţeni z enako mersko enoto. 
Nastanek stroškov je vedno povezan z nekim namenom oz. stroškovnim nosilcem, ki 
vključuje proizvode, oddelke, projekte, kupce in druge stvari oz. aktivnosti, s katerimi so 
te stroški povezani (Hočevar, 2007, str. 68). 
V temi, ki jo obravnavam, predstavljajo stroškovne nosilce stanovanja obravnavanega 
objekta. 
Stroškovni nosilec je le tehnično ime za namen, za katerega se ugotavljajo stroški. 
Ugotavljanje stroškov (oziroma stroškovno računovodstvo) po stroškovnih nosilcih 
najpogosteje vključuje dva procesa (Hočevar, 2007, str. 68): 
1. zbiranje stroškov po njihovih naravnih vrstah (npr. stroški dela, stroški materiala 
itd.), 
2. razporejanje stroškov na enega ali več stroškovnih nosilcev. 
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Torej stroške najprej zberemo, nato jih razporedimo na oddelke oz. stroškovne nosilce. V 
mojem primeru so to stanovanja, stroški pa porabljena energija. Celotni stroški porabljene 
energije so seštevek različnih stroškov energije razporejenih po stanovanjih oz. 
stroškovnih nosilcih. Kaj stroškovni nosilec predstavlja, je odvisno predvsem od tega, 
kakšne informacije poslovodstvo potrebuje za odločanje in kakšno je razlikovanje stroškov 
med posameznimi nosilci (Hočevar, 2007, str. 68). 
Če povzamemo primer podjetja, ki proizvaja različne vrste pijače, je lahko stroškovni 
nosilec celotna proizvodna pijač, vendar to nima nobenega pomena, saj proizvodnja 
različnih pijač zahteva več različnih stroškov. V tem primeru se običajno stroškovne 
nosilce določi po blagovnih znamkah oz. po različnih vrstah (npr. gazirane pijače, 
alkoholne pijače itd.). Podobno velja tudi za ostala podjetja oz. organizacije, ki opravljajo 
storitve. V obravnavanem primeru je z vidika podjetja stroškovni nosilec lahko celoten 
stanovanjski objekt, še bolje rečeno pa posamezna stanovanja, saj gre predvsem za 
ugotavljanje in razporejanje stroškov po posameznih stanovanjih.  
Razporejanje posrednih in neposrednih stroškov 
Kot smo ţe omenili, je za poslovodstvo podjetja potrebno poznavanje celotnih stroškov, ki 
so  v posredni ali neposredni povezavi s stroškovnim nosilcem. Govorimo o neposrednih in 
posrednih stroških razporejenih po stroškovnem nosilcu. V našem primeru so to, iz vidika 
podjetja, stroški računa ogrevanja, ki jih podjetje pošlje posameznim gospodinjstvom. 
Neposredni stroški tako predstavljajo tiste stroške, ki so razporejeni po nosilcu ţe v 
trenutku nastanka, posredni stroški pa tiste stroške, ki sta jih povzročila dva ali več 
stroškovnih nosilcev in so tudi med njimi povezani (Hočevar, 2007, str. 70). Da bi bili 
stroški laţje določljivi, se poslovodstvo podjetij običajno odloča predvsem za večji deleţ 
neposrednih stroškov, saj natančno razporejanje stroškov na posredne in neposredne, 
pomeni tudi večje stroške pri delovanju stroškovnega računovodstva. Tako je npr. 
smiselno za nekoga, ki proizvaja pijače bolj smiselno ugotavljanje neposrednih stroškov 
surovin in embalaţe za posamezni stroškovni nosilec, pod velikim vprašanjem pa je 
smiselnost ugotavljanja stroška etiket vsake organizacijske enote na števcu spremljanja 
električne energije (Hočevar, 2007, str. 70). 
Pri ogrevanju gre predvsem za drugačen način razporejanja, saj večji del predstavljajo 
posredni stroški, ki omogočajo moţnost reguliranja, s čimer se lahko privarčuje, manjši 
deleţ pa predstavljajo neposredni stroški. V številkah povedano, predstavljajo posredni 
stroški 70-odstotni deleţ, neposredni stroški pa 30-odstotni deleţ celotnih stroškov 
ogrevanja po delilnikih. Seveda moramo vzeti v obzir, da je v objektu čim manj toplotnih 
izgub, saj večji deleţ le-teh vpliva na višino neposrednih stroškov, v nasprotnem primeru 





4 METODE DELITVE STROŠKOV OGREVANJA 
4.1 METODA DELITVE STROŠKOV ZA TOPLOTO PO OGREVANI POVRŠINI 
ODJEMNE ENOTE 
Pred 1. oktobrom 2011 so se stroški ogrevanja posameznih stanovanj v večstanovanjskih 
stavbah obračunavali na osnovi velikosti ogrevane površine stanovanj. S trajno določenimi 
stalnimi deleţi stroškov ogrevanja v odstotkih, je mesečni obračun stroškov ogrevanja po 
stanovanjih vseboval samo eno spremenljivko, in sicer skupni mesečni strošek dobave 
toplotne energije za celotno stavbo. Formula za izračun deleţa stroškov ogrevanja po 
ogrevani površini tako lahko zapišemo kot:  
   
  
∑  
     
DS… deleţ stroškov ogrevanja stanovanja v %, 
AS… ogrevana površina stanovanja v m2, 
∑  … vsota ogrevanih površin vseh stanovanj v stavbi v m2. 
 
Ko govorimo o metodi delitve stroškov za toploto po ogrevani površini, imamo v mislih 
eno izmed najbolj razširjenih metod v Sloveniji pred obvezno vgradnjo indikatorjev na 
grelna telesa (pred 1. oktobrom 2011). Pri delitvi stroškov za toploto po ogrevani površini 
se s centralnim merilnikom toplotne energije ugotavlja količina prevzete toplote ter se z 
ustreznim tarifnim sistemom tudi določi stroške za prevzeto toploto za ogrevanje. Sam 
izračun je dokaj enostaven, saj celotni strošek delimo z ogrevano površino celotne stavbe 
in tako dobimo ceno kvadratnega metra. Ceno, ki jo plača odjemna enota, v nadaljevanju 
določimo tako, da pomnoţimo ogrevano površino odjemne enote, ter tako dobimo 
strošek, ki ga mora poravnati uporabnik odjemne enote. Rečemo lahko, da je Rds = 
dos/dop = 1, torej je deleţ odvisnega stroška enak deleţu ogrevane površine odjemne 








Slika 5: Metoda delitve po ogrevani površini v kvadratnih metrih 
 
Vir: Malovrh (2008) 
Prednost te metode se skriva v njeni enostavnosti, saj se stroški porabljene toplote 
porazdelijo med uporabniki stanovanj, edino teţavo pa nam lahko predstavlja določitev 
ogrevalnih površin. Med glavne slabosti metode lahko omenimo, da ne spodbuja varčnosti 
končnih uporabnikov, saj se kljub varčevalnim ukrepom le-ti ne poznajo na poloţnicah 
(MOP, 2013).  Iz nomograma tako lahko razberemo, da nekdo, ki je zniţal porabo toplote, 
za 30% plača enak relativni deleţ stroška kot nekdo, ki je porabil za 30% več toplote. 
Dovolimo si torej reči, da je z vidika varčevanja s toploto, metoda destimulativna. Čeprav 
lahko govorimo o najlaţjem načinu obračuna za distributerje toplotne energije oz. 
izvajalca obračuna, pa tega ne moremo reči o njegovi pravičnosti in sprejemljivosti za 
končne uporabnike. Različne lege stanovanj povzročajo tudi različne povprečne 
temperature prostorov. Tako ima lahko nekdo v pritličju ali zadnjem nadstropju povprečne 
temperature prostorov od 19°C do 21°C, nekdo v sredini objekta pa 23°C do 35°C. 
Uporabniki kljub vedno višjim cenam energentov še vedno odpirajo radiatorske ventile po 
nepotrebnem, pregrevajo stanovanja, nepravilno zračijo stanovanjske enote in sobne 




4.2 MERJENJE IN OBRAČUN STROŠKOV PO DEJANSKI RABI 
Za razliko od obračuna po ogrevani površini obračun stroškov po dejanski rabi motivira 
stanovalce za učinkovito in gospodarno rabo energije. To se kaţe tudi v rezultatih v 
drţavah, kjer so te ukrepe sprejeli pred Slovenijo. Obračun po dejanski rabi naj bi tako 
prispeval k zmanjšanju rabe energije kar za 15% v primerjavi z objekti, kjer se 
obračunavajo stroški ogrevanja po kvadraturi (Friedemann & Johnson Consultants, 1994). 
Za učinkovit sistem obračuna stroškov po dejanski rabi so potrebni naslednji elementi 
(FEMOPET, 1998, str. 12): 
‒ merjenje skupne porabe toplotne energije za celoten objekt, 
‒ določitev deleţa vsakega stanovanja, 
‒ merjenje porabe tople vode za vsako stanovanje, 
‒ metodologija ugotavljanja deleţev ter obračun. 
Osnovo tega modela obračuna predstavlja merjenje količine porabljene energije, ki jo 
merimo s pomočjo merilnikov ali kalorimetri. Ob proizvodnji toplotne energije v 
kotlovnicah ali podpostajah nastajajo stroški, ki se delijo na stalne in spremenljive. Pod 
stalne stroške lahko štejemo (FEMOPET, 1998, str. 12): 
‒ tekoče vzdrţevanje naprav, 
‒ redno letno vzdrţevanje naprav, 
‒ stroški kurjača, 
‒ amortizacijskih stroški in  
‒ stroški prispevka za priključno moč. 
Med sprejemljive pa lahko štejemo (FEMOPET, 1998, str. 12): 
‒ gorivo ali strošek za energijo po merilniku toplotne energije dobavitelje energije, 
‒ elektrika za pogon črpalk, gorilnikov itd., 
‒ voda itd., 
‒ delna tekoča vzdrţevanja. 
Za posamezne stanovalce so v tej metodi bistveni gibljivi stroški na katere lahko vplivajo s 
svojim obnašanjem. Sama poraba toplotne energije pa je odvisna od (FEMOPET, 1998): 
‒ oblike prostorov,  
‒ velikosti prostorov, 
‒ njihovega poloţaja glede na strani neba,  
‒ poloţaja prostora v objektu (pritličje, podstrešje itd.). 
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4.3 METODE DELITVE STROŠKOV NA OSNOVI DEJANSKO ODČITANIH 
VREDNOSTI Z DELILNIKOV STROŠKOV 
Poraba toplote za ogrevanje se pri metodi delitve stroška na osnovi odčitanih vrednosti z 
delilnikov deli na osnovi dejanskih odčitkov z delilnikov, kjer je deleţ odvisnega stroška 
enak deleţu porabe toplote. Pri tej metodi imamo običajno vgrajene kontrolne računske 
modele za ugotavljanje pravilnosti delovanja delilnikov in so zato izrednega pomena. 
Vrednost odčitka se izračuna tako, da se skupni strošek za toploto iz računa deli s količino 
odčitkov (črtic, kWh, brez dimenzionalnih enot), te ugotovljene odčitke posameznih 
odjemnih enot pa kasneje pomnoţimo s to vrednostjo ter tako dobimo strošek za toploto 
posamezne odjemne enote (Malovrh, 2008). 
Slika 6: Metoda delitve po dejanski porabi toplote na osnovi odčitkov z delilnikov 
stroškov 
 
Vir: Malovrh (2008) 
Prednost te metode se kaţe v tem, da uporabnik plača le tisti deleţ odvisnega stroška v 
višini, ki odgovarja odčitku na delilniku stroška za toploto, s čimer neposredno vpliva in 
lahko kontrolira ter uravnava porabo toplote v odjemni enoti. Slabosti metode se kaţejo v 
pomanjkanju upoštevanja povečanih toplotnih izgub zaradi zapostavljene lege na zunanji 
strani stavbe, podstrešja, pritličja in orientacije odjemne enote (lega na severu ali jugu). 
Uporabniki v »neugodnih« legah tako plačajo višji deleţ v primerjavi z odjemnimi enotami 
v »ugodnem, zaščitenem« poloţaju v sredini stavbe. Ker ţelimo biti pri tej metodi čimbolj 
natančni, moramo vgrajevati natančne naprave za ugotavljanje deleţev in ki imajo 
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sorazmerno majhen odstotek moţnih napak pri odčitavanju. Najpogosteje se uporabniki 
odločajo za to metodo, ko so pred odjemnimi enotami vgrajeni merilniki toplote kot 
delilniki stroškov (Malovrh, 2008). 
 
4.4 METODE DELITVE STROŠKOV NA OSNOVI DEJANSKO ODČITANIH 
VREDNOSTI Z DELILNIKOV Z UPOŠTEVANJEM DELEŢA OGREVANE 
POVRŠINE KOT KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 
Sledeča metoda ţe upošteva korekcijske faktorje. Metoda delitve stroška na osnovi 
odčitanih vrednosti z delilnikov z upoštevanjem deleţa ogrevane površine kot 
korekcijskega faktorja temelji na predpostavki, da se »zaščiteni« uporabniki odklapljajo od 
sistema ogrevanja, ker se lahko ogrevajo na račun soseda/ov. Pravilnik tako v svojem 13. 
členu predvideva način delitve tako, da se deleţ odvisnega stroška razdeli na del po 
ogrevani površini in del po dejansko odčitanih vrednostih delilnika stroškov (Malovrh, 
2008). 
Slika 7: Metoda delitve po dejanski porabi toplote na osnovi odčitkov z delilnikov 
stroškov in korekcijo m2 
 
Vir: Malovrh (2008) 
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S to metodo se preprečuje izključevanje, saj mora uporabnik kljub ogrevanju na račun 
sosedov plačati del relativnega deleţa stroška, ne glede na prikazano porabo toplote nič. 
Metoda se je uveljavila v Nemčiji ob uporabi izhlapilnih delilnikov, kjer je natančnost 
odčitavanja slaba oz. slabša in je značilna za delilnike, ki imajo veliko nenatančnost 
odčitavanja. V primerjavi z metodo direktne delitve na osnovi odčitkov, ima ta metoda 
veliko pomanjkljivost za uporabnika, saj ima tisti, ki varčuje z energijo, povečan deleţ 
odčitan z delilnika. V zgornjem primeru (slika 7) torej za 15% uporabniku, ki ima 
povečano porabo toplote pa strošek zmanjšuje za 8% (Malovrh, 2008). 
 
4.5 METODE DELITVE STROŠKOV NA OSNOVI ODČITANIH VREDNOSTI Z 
UPOŠTEVANJEM NAČELA ENAKIH DELEŢEV STROŠKA ZA TOPLOTO ZA 
DOSEGANJE ENAKIH TEMPERATUR ZRAKA PRI ENAKIH POVRŠINAH 
ODJEMNE ENOTE 
 
Naslednja opisana metoda je metoda delitve stroška na osnovi odčitanih vrednosti z 
delilnikov z upoštevanjem načela minimalne obvezne porabe toplote kot korekcijskega 
faktorja. Izhaja iz predpostavke, da se ne sme dovoliti ogrevanje na račun soseda oz. je 
potrebno uporabnikom preprečiti izključevanje iz sistema. Najlaţji način, da to doseţemo 
se skriva v uporabi načela obvezne minimalne porabe toplote za ogrevanje, ki izhaja iz 
»pasivnega« ogrevanja odjemne enote. V kolikor se ogrevanje dotične odjemne enote 
povsem izključi iz ogrevanja se v praksi v tej odjemni enoti temperatura ne spušča pod 
12°C, kar za I. klimatsko cono pomeni 30%, za II. klimatsko cono pa 50% nazivne porabe 
toplote za ogrevanje (relativna poraba je med 0.30 in 0.50) na sosedov račun. Z drugimi 
besedami povedano mora sosed za enake temperaturne pogoje v odjemni enoti, porabiti 
toliko več toplote za ogrevanje (Malovrh, 2008).  
Z obvezo plačila minimalne porabe se tako sosedu delno povrnejo višji stroški ogrevanja. 
V uporabnikovem odnosu do porabe, bivalnih navad in potreb pa je vštet ostali del 
stroškov, ki je seveda višji od obvezne minimalne porabe. Moţni so tudi dodatni 








Slika 8: Metode delitve stroška na osnovi odčitanih vrednosti z delilnikov z 
upoštevanjem načela minimalne obvezne porabe toplote kot korekcijskega faktorja 
 
Vir: Malovrh (2008) 
S to metodo se najlaţje prepreči izključevanje, saj moramo kljub prikazani porabi toplote 
nič plačati del stroškov. Poleg preprečitve izključevanja se v tej metodi upošteva minimalni 
deleţ potrebne toplote za ogrevanje posamezne odjemne enote, tiste znotraj prepisanega 
območja med minimalno predpisano porabo toplote in maksimalno tehnično še moţno 
porabo toplote omogoča plačevanje stroška za dejansko porabljeno toploto v deleţu, 
določeno z direktnimi odčitki. Za razliko od metode delitve stroška na osnovi odčitanih 
vrednosti z delilnikov z upoštevanjem deleţa ogrevane površine kot korekcijskega 
faktorja, je ta metoda primerna tako za uporabo delilnikov z manjšo natančnostjo 
odčitavanja, kot tistih z veliko, vendar jo mora spremljati stalna kontrola stanja in 
statistično delovanja delilnikov (Malovrh, 2008). 
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5 OBRAČUN STROŠKOV OGREVANJA PO DEJANSKI PORABI 
V PRAKSI 
5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Ali je trenutna uvedba delilnikov res pripomogla k bolj ekonomični porabi, s tem pa k 
večjem zadovoljstvu uporabnikov tako pri ogrevanju kot pri obračunavanju poloţnic? To 
so vprašanja, ki so se začela porajati takoj po sprejetju zakona o delitvi in obračunov 
stroškov po delilnikih. Dobro vemo, da je bilo pred uvedbo zakona ogrevanje porazdeljeno 
glede na ogrevalno površino, vendar je bil tak način nestimulativen in zatorej potraten. 
Rešitev se je skrivala v uvedbi delitve in obračunavanja stroškov po delilnikih. S tem je 
uporabnikom omogočeno, da plačajo toliko, kolikor porabijo, zato so tudi motivirani, da ob 
nespremenjenem bivalnem okolju zmanjšajo porabo, kar je posledično manj 
obremenjujoče za okolje (Valenčič, 2015).  
Z naslednjima dvema poglavjema obračunavanja stroškov po kvadraturi ter novejše 
obračunavanje stroškov po delilnikih bom torej odgovoril na zgornja problematična 
vprašanja in predstavil bolj razumevajoč pogled na uvedbo novega zakona. 
 
Namen problemske naloge je s pomočjo pridobljenih podatkov od pooblaščene osebe na 
podjetju Organizacija X primerjati oba načina ogrevanja ter z analizo prikazati medsebojna 
odstopanja.  
 
Cilj je ugotoviti, kateri izmed načinov ogrevanja, ob poudarku na čistejšem okolju ter 
zadovoljstvom uporabnikov, prinaša pomembnejšo vlogo v današnjem času. 
 
5.1.1 METODOLOGIJA  
 
Za raziskavo boljšega načina ogrevanja po delilnikih sem uporabil podatke objekta Objekt 
X. Gre za petnadstropni objekt 24 stanovanj podobnih kvadratur, kjer si bomo lahko laţje 
predstavljali pridobljene rezultate. Uporabil bom podatke za obdobje petih obračunskih 
let, in sicer od obračunskega leta 2010/2011, ko se je za objekt prvič pojavilo 
obračunavanje po delilnikih, ter ostala štiri leta, torej 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 
2014/15. Gre za letno obračunavanje, kar pomeni, da uporabniki skozi mesece plačujejo 
po pavšalu, na koncu leta pa dobijo poračun ter plačajo oz. dobijo razliko. Podatki so bili 
pridobljeni s pomočjo pooblaščene osebe, zaposlene v podjetju Organizacija X. Poleg tega 
sem pri podjetju Organizacija X delal kot monter na terenu, kar mi je pri raziskavi zelo 
pomagalo, saj sem preko neposrednega stika z različnimi strankami in različnih objektov 
tudi pridobil boljši vpogled v celotno zadevo.  
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5.1.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 
Za predstavitev rezultatov se bom nanašal na dve poglavitni temi, in sicer na merjenje 
stroškov ogrevanja po kvadraturi in merjenje stroškov ogrevanja po delilnikih. 
Predstavitve in primerjave rezultatov bom prikazal v tabelah in grafikonih.  
 
5.2 MERJENJE STROŠKOV OGREVANJA PO KVADRATURI 
 
Pred uvedbo sporazuma o načinu delitve stroškov po delilnikih v večstanovanjskih in 
drugih stavbah z več posameznimi deli (stanovanja, pisarne...) se je v preteklosti delitev 
stroškov za toploto izvajala po dogovorjenih ključih, največkrat po kvadraturi. 
 
Tabela 5 prikazuje, kako bi stroški ogrevanja za leto 2010/2011 bili razporejeni, če bi šlo 
za ogrevanje po kvadraturi. Iz nje lahko razberemo, da so stroški ogrevanja sorazmerno 
porazdeljeni glede na kvadraturo stanovanj, in sicer 10,21 EUR/m2. Razlika cene med 
stanovanji in nadstropji ni opazna. Za skupno ogrevanje je bilo porabljene 130,8911 Mwh 
energije, kar glede na skupno ceno znaša 10.973,97 evra. Iz tega lahko izračunamo, da 1 
Mwh znaša 83,84 evra. Vedeti moramo, da se cene goriva neprestano spreminjajo. Kako 
pridemo do pridobljenih rezultatov, nam prikazujejo ključi. 
 
Deleţ, ki je naveden v tabeli, je osnova za pridobitev navedenih rezultatov v tabeli. 
Dobimo ga po ključu: 
X= deleţ, 
Y= kvadratura stanovanja,  
Z= skupna kvadratura. 
Ključ: 
X = y/z x 100 
Ključ za izračun porabe toplote po stanovanjih v MWh je: 
X = deleţ, 
Y = poraba toplote po stanovanju v MWh, 
Z = skupna poraba toplote v MWh. 
Ključ:  
Y = Z x X /100 
Ključ za izračun cene porabljene toplote po stanovanjih je:  
X = deleţ, 
Y1 = poraba toplote po stanovanju v EUR, 
Z1 = skupna poraba toplote v EUR. 
 
Ključ: 
Y1= Z1 x X /100  
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Ceno skupne porabe toplote smo dobili glede na ceno 1MWh in celotne porabljene toplote 
v MWh. 




Z1= Z x M 
 
Tabela 1:Tabela stroškov ogrevanja po kvadraturi za leto 2010/2011 
Nad. Stan. Naziv  Površina 
(m2) 














  Št.   Dejanska % Kol. EM Vrednost Vrednost Vrednost 
  1 Ogrevanje 36,58 3,40 4,4553 MWh 373,56 10,21 83,84 
P 2 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  3 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  4 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  5 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
1 6 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  7 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  8 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  9 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
2 10 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  11 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  12 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  13 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
3 14 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  15 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  16 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  17 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
4 18 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  19 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  20 Ogrevanje 46,67 4,34 5,6842 MWh 476,56 10,21 83,84 
  21 Ogrevanje 37,79 3,52 4,6026 MWh 385,91 10,21 83,84 
5 22 Ogrevanje 37,79 3,52 4,6026 MWh 385,91 10,21 83,84 
  23 Ogrevanje 37,80 3,52 4,6038 MWh 386,00 10,21 83,84 
  24 Ogrevanje 37,99 3,54 4,627 MWh 387,95 10,21 83,84 
 
Skupaj:   1074,68 100,00 130,891 MWh 10973,97 
 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
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Grafikon1: Primer stroškov ogrevanja po kvadraturi za leto 2010/2011 
 
Vir: lasten, Tabela 1 
 
Iz grafikona 1 je razvidno, da so cene porabljene toplote glede na kvadraturo stanovanja 
sorazmerno porazdeljene, torej enake. 
 
5.3 MERJENJE STROŠKOV OGREVANJA PO DELILNIKIH 
 
Z uvedbo delitve in obračuna stroškov toplote po delilnikih je uporabnikom omogočena 
kontrola nad lastnim ogrevanjem, vendar pa se morajo pred sprejetjem le-tega 
medsebojno sporazumeti o nekaterih pogojih delitve stroškov. Najprej je potrebno 
pripraviti predlog sporazuma o delitvi in obračunu stroškov, ki je sprejet z večinskim 
lastniškim deleţem (nad 50%), nato pa se v skladu s 4. členom pravilnika o delitvi 
stroškov dogovoriti za:  
 
 vrsto in tip delilnikov, 
 začetek in trajanje obračunskega obdobja, 
 velikost in deleţ ogrevalnih površin posameznih delov stavbe, 
 Višina korekturnih faktorjev za izpostavljene lege stanovanj, 
 Razmerje fiksnih (npr. po kvadraturi) in variabilnih stroškov (po odčitkih iz števcev)  
 
Merjenje stroškov ogrevanja po delilnikih je sestavljeno iz fiksnega dela (glede na 
ogrevalno površino) in variabilnega dela (gibljivi del, ki ga predstavljajo enote odčitane z 
delilnikov). To pomeni, da o sami porabi radiatorjev ne moremo govoriti, ker so v tem 
delu zajeti tudi stroški za ogrevanje stopnišča in ostalih skupnih prostorov. 
Razmerja delitve med fiksnimi in variabilnimi stroški se gibljejo med 40−60% in 20− 
80%, kar večji del predstavljajo variabilni stroški. Pri izbranem objektu je upoštevan 30-
odstotni deleţ po kvadraturi ter 70-odstotni deleţ po delilnikih. 
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Slika 9: Ključ delitve stroškov 
 






















5.3.1 STROŠKI OGREVANJA ZA LETO 2010/2011 
 
Tabela 2 prikazuje stroške ogrevanja po delilnikih za leto 2010/2011. V primerjavi z 
ogrevanjem po kvadraturi lahko iz nje razberemo, da se je po uvedbi delilnikov cena za 
porabljeno toploto pri nekaterih stanovanjih močno spremenila. To se opazi tudi po 
deleţih, ki so si med seboj zelo različni. Deleţi so ključ za pridobitev ostalih podatkov in so 
pridobljeni iz fiksnega (30 % po kvadraturi) in variabilnega dela (70 % po delilnikih).   
 















Razlika v EUR 
  
Št. dejanska Kol. % Porabljeno Ţe plačano doplača dobi 
vrnjeno 
1 36,58 5,532 4,23 463,83 373,56 75,23 0,00 
2 46,67 6,070 4,64 508,93 476,56 26,98 0,00 
3 46,67 6,444 4,92 540,24 476,56 53,07 0,00 
4 46,67 5,142 3,93 431,09 476,56 0,00 37,90 
5 46,67 6,143 4,69 514,99 476,56 32,03 0,00 
6 46,67 4,406 3,37 369,40 476,56 0,00 89,30 
7 46,67 5,496 4,20 460,81 476,56 0,00 13,13 
8 46,67 2,876 2,20 241,16 476,56 0,00 196,17 
9 46,67 3,908 2,99 327,66 476,56 0,00 124,09 
10 46,67 7,153 5,47 599,73 476,56 102,64 0,00 
11 46,67 6,342 4,85 531,72 476,56 45,96 0,00 
12 46,67 8,693 6,64 728,85 476,56 210,25 0,00 
13 46,67 5,204 3,98 436,29 476,56 0,00 33,56 
14 46,67 3,158 2,41 264,80 476,56 0,00 176,47 
15 46,67 7,881 6,02 660,71 476,56 153,46 0,00 
16 46,67 2,415 1,84 202,44 476,56 0,00 228,44 
17 46,67 5,280 4,03 442,70 476,56 0,00 28,22 
18 46,67 5,954 4,55 499,15 476,56 18,83 0,00 
19 46,67 6,558 5,01 549,82 476,56 61,05 0,00 
20 46,67 7,269 5,55 609,41 476,56 110,71 0,00 
21 37,79 5,190 3,96 435,11 385,91 41,01 0,00 
22 37,79 5,391 4,12 451,99 385,91 55,07 0,00 
23 37,80 4,567 3,49 382,94 386,00 0,00 2,55 
24 37,99 3,819 2,92 320,18 387,95 0,00 56,47 
Skupaj: 1074,68 130,8911 100,00 10.973,97 10.973,97 986,29 986,29 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
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Sodeč po tabeli 2 vidimo, da je ogrevanje po delilnikih dokaz dejanske porabe uporabnika 
in jasno prikazuje, da so nekateri pri ogrevanju po kvadraturi plačevali preveč, drugi pa 




Grafikon2: Stroški ogrevanja po uvedbi delilnikov za leto 2010/2011 
 
Vir: lasten, Tabela 2 
 
Iz grafikona 2 lahko razberemo, da so se stroški oz. poraba med stanovanji močno 
spremenili.  
 
V tabeli 3 bom tudi prikazal, kako se poraba oz. stroški spreminjajo po nadstropjih. 
 
Tabela 3: Stroški po nadstropjih v EUR 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Stroški ogrevanja po uvedbi delilnikov v EUR 
Nad. P 1. 2. 3. 4. 5. 
Stroški 
toplote po 
stan. v EUR 
  
1. 463,83  5. 514,99 9. 327,66 13. 436,29  17. 442,70  21. 435,11  
2. 508,93  6. 369,40  10. 599,73  14. 264,80  18. 499,15  22. 451,99  
3. 540,24  7. 460,81  11. 531,72  15. 660,71  19. 549,82  23. 382,94  
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Grafikon3: Stroški po nadstropjih v EUR za leto 2010/2011 
 
Vir: lasten, Tabela 3 
 
Iz grafikona 3 je razvidno, da so si stroški pri vsakem naslednjem nadstropju podobni. 
Prikazal bom tudi potek porabe toplote med nadstropji, kjer se lahko opazi fizikalna 
lastnost toplote. 
Tabela 4: Poraba toplote po nadstropjih v MWh 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Grafikon4: Poraba toplote v MWh po nadstropjih 
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Poraba v MWh po nadstropjih 





1. 5,532 5. 6,143 9. 3,908 13. 5,204 17. 5,280 21. 5,190 
2. 6,070 6. 4,406 10. 7,153 14. 3,158 18. 5,954 22. 5,391 
3. 6,444 7. 5,496 11. 6,342 15. 7,881 19. 6,558 23. 4,567 
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Grafikon 4 prikazuje, kako se poraba razlikuje po nadstropjih. V praksi se velikokrat 
pojavljajo tudi kritike o medsebojnem gretju stanovanj na račun drugih. Po zakonu fizike 
namreč dobro vemo, da toplota vedno teţi proti vrhu, kar pa pomeni, da se toplota lahko 
prenaša med stanovanji. Zato bi lahko rekli, da grafikon prikazuje manjšo porabo lihih 
nadstropij, saj prejemajo toploto ţe od predhodnega nadstropja. Za taka odstopanja so 
tudi predvideni korekturni faktorji, ki glede na lego stanovanja nekako enačijo stanovanja 
med seboj pri isti temperaturi. Določa se jih na osnovi celotnih toplotnih izgub. Treba je 
tudi poudariti, da mora biti razvodni sistem uravnoteţen, stavba izolacijsko opremljena, 
prav tako pa je predvideno, da so stanovanja opremljena z tesnilnimi okni, radiatorji pa s 
termostatskimi ventili. Tako se toplotne izgube med stanovanji zmanjšajo. 
 
5.3.2 STROŠKI OGREVANJA ZA LETO 2011/2012 
 
Stroški ogrevanja so se v letu 2011/12 glede na prejšnje leto opazno zniţali. Lahko bi 
rekli, da je nekatere uporabnike nova cena presenetila v negativnem smislu, zato so 
porabo zmanjšali. Drugi, ki pa so bili pozitivno presenečeni, pa so verjetno z ţeljo po še 
manjšem plačilu prav tako zmanjšali porabo. Upoštevati moramo tudi, da so lahko 
nekatera stanovanja prazna, kjer je ob zaprtih radiatorjih upoštevan 30-odstotni deleţ po 
kvadraturi. 
Spodaj prikazana tabela prikazuje stroške ogrevanja za leto 2011/2012. Kot prvo lahko 
vidimo, da se je cena toplote za 1 MWh zniţala, in sicer iz 83,84 na 82,98 evra, kar 
pomeni, da so se naftni derivati pocenili. Kljub temu so uporabniki glede na prejšnja leta 
občutno zmanjšali porabo, in to pribliţno za kar 60%. Govorimo o porabi toplotne energije 
iz 130,891 MWh na 49,6497 MWh. Velik razlog so verjetno previsoke poloţnice in ţelja po 
manjšem strošku. Ali to pozitivno vpliva na udobje bivanja, bomo videli v naslednjem 


















Tabela 5: Ogrevanje po delilnikih 2011/2012 - Objekt X 
























Št. Dejanska % Kol. EM Vrednost Vrednost  Vrednost Vrednost 
1 36,58 3,31% 1,6433 MWh 136,37 140,23  3,73 82,98 
2 46,67 3,71% 1,842 MWh 152,84  178,91  3,27 82,98 
3 46,67 5,98% 2,9691 MWh 246,37  178,91  5,28 82,98 
4 46,67 1,74% 0,8639 MWh 71,69 178,91  1,54 82,98 
5 46,67 4,04% 2,0059 MWh 166,44  178,91  3,57 82,98 
6 46,67 2,05% 1,018 MWh 84,47  178,91  1,81 82,98 
7 46,67 3,57% 1,7724 MWh 147,09  178,91  3,15 82,98 
8 46,67 1,31% 0,6503 MWh 53,96  178,91  1,16 82,98 
9 46,67 2,24% 1,1121 MWh 92,30  178,91  1,98 82,98 
10 46,67 5,97% 2,9641 MWh 245,97  178,91  5,27 82,98 
11 46,67 5,47% 2,716 MWh 225,36  178,91  4,83 82,98 
12 46,67 14,64% 7,2688 MWh 603,14  178,91  12,92 82,98 
13 46,67 3,69% 1,8322 MWh 152,04  178,91  3,26 82,98 
14 46,67 1,31% 0,6503 MWh 53,96  178,91  1,16 82,98 
15 46,67 3,31% 1,6433 MWh 136,37  178,91  2,92 82,98 
16 46,67 1,32% 0,6553 MWh 54,37  178,91  1,16 82,98 
17 46,67 1,54% 0,7647 MWh 63,46  178,91  1,36 82,98 
18 46,67 4,01% 1,991 MWh 165,21  178,91  3,54 82,98 
19 46,67 4,38% 2,1746 MWh 180,44  178,91  3,87 82,98 
20 46,67 4,83% 2,3981 MWh 198,98  178,91  4,26 82,98 
21 37,79 4,03% 2,0009 MWh 166,02  144,87  4,39 82,98 
22 37,79 10,17% 5,0494 MWh 418,99  144,87 11,09 82,98 
23 37,80 5,59% 2,7754 MWh 230,27  144,91  6,09 82,98 
24 37,99 1,79% 0,8886 MWh 73,75 145,64  1,94 82,98 
Skupaj: 1074,68 100,00 49,65 MWh 4.119,86  4.119,86  
 






Grafikon5: Primerjava stroškov sezone 2011/2012 glede na sezono 2010/2011 
 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Grafikon5 vidno prikazuje občutno razliko stroškov med sezonama. Poraba se je 
enakomerno zniţala po vseh stanovanjih, kar je dokaz ţelje po zmanjšanju stroškov vseh 
stanovalcev. Opaţene ni nobene izjeme. 
 
Tabela 6: Indeks porabe toplote 
Poraba toplote sezona 2010/2011 sezona 2011/2012 Indeks 
Mwh 130,891 49,6497 37,93% 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Indeks  v tabeli 6 in grafikonu 6 prikazuje, da se je poraba v sezoni 2011/2012 zmanjšala 
za 62,07 %. 
 
Grafikon6: Poraba toplotne sezone 2011/2012 glede na sezono 2010/2011 
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5.3.3 STROŠKI OGREVANJA ZA LETO 2012/2013 
 
Tabela 7 prikazuje stroške ogrevanja za leto 2012/2013. Iz tabele je razvidno, da se je 
poraba ponovno povečala. Torej razlog za večjo porabo gre verjetno prepisati slabšemu 
udobju bivanja v prejšnji sezoni ogrevanja, kar je tudi odgovor na prejšnje vprašanje. 
Poleg tega se je cena energije 1 MWh povečala za pribliţno 15 odstotkov, in sicer iz 82,98 
EUR/MWh na 96,90 EUR/MWh. 
 
Tabela 7: Ogrevanje po delilnikih 2012/2013 - Objekt X 
























Št. dejanska % Kol. EM Vrednost Vrednost  Vrednost Vrednost 
1 36,58 2,15% 1,3158 MWh 127,51 201,85 3,49 96,90 
2 46,67 4,22% 2,5827 MWh 250,26 257,53 5,36 96,90 
3 46,67 7,29% 4,4615 MWh 432,31 257,53 9,26 96,90 
4 46,67 2,34% 1,4321 MWh 138,75 257,53 2,97 96,90 
5 46,67 4,66% 2,8519 MWh 276,35 257,53 5,92 96,90 
6 46,67 1,97% 1,2056 MWh 116,81 257,53 2,50 96,90 
7 46,67 2,62% 1,6035 MWh 155,37 257,53 3,33 96,90 
8 46,67 1,47% 0,8996 MWh 87,17 257,53 1,87 96,90 
9 46,67 2,88% 1,7626 MWh 170,79 257,53 3,66 96,90 
10 46,67 4,63% 2,8337 MWh 274,56 257,53 5,88 96,90 
11 46,67 5,07% 3,103 MWh 300,64 257,53 6,44 96,90 
12 46,67 12,51% 7,656 MWh 741,87 257,53 15,90 96,90 
13 46,67 3,85% 2,3562 MWh 228,30 257,53 4,89 96,90 
14 46,67 1,30% 0,7958 MWh 77,10 257,53 1,65 96,90 
15 46,67 7,28% 4,4553 MWh 431,72 257,53 9,25 96,90 
16 46,67 1,37% 0,8383 MWh 81,25 257,53 1,74 96,90 
17 46,67 2,12% 1,2974 MWh 125,72 257,53 2,69 96,90 
18 46,67 3,81% 2,3317 MWh 225,95 257,53 4,84 96,90 
19 46,67 4,07% 2,491 MWh 241,37 257,53 5,17 96,90 
20 46,67 2,60% 1,5912 MWh 154,21 257,53 3,30 96,90 
21 37,79 3,18% 1,9461 MWh 188,58 208,53 4,99 96,90 
22 37,79 9,52% 5,8261 MWh 564,56 208,53 14,94 96,90 
23 37,80 6,13% 3,7515 MWh 363,52 208,59 9,62 96,90 
24 37,99 2,96% 1,8116 MWh 175,55 209,63 4,62 96,90 
Skupaj: 1074,68 100% 61,2002 MWh 5930,22 5930,22 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
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Grafikon7: Primerjava stroškov sezone 2012/2013 glede na sezono 2011/2012 
 
Vir: lasten, Tabela 7 
 
Grafikon7 prikazuje, da se je poraba enakomerno povečala po vseh stanovanjih, kar 
pomeni, da lahko tezo o slabšem bivanju v prejšnji sezoni potrdimo. Izjemi sta stanovanji 
1 in 20, ki pa nista dokaz boljšega udobja, saj gre lahko za občasno bivanje. 
 
Tabela 8: Indeks porabe toplote 
Poraba toplote sezona 2011/2012 sezona 2012/2013 INDEKS 
Mwh 49,6497 61,2002 81,13% 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Indeks v tabeli 8 in grafikon 8 prikazujeta, da se je poraba v sezoni 2012/2013 povečala 
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Grafikon 8: Poraba toplotne sezone 2012/2013 glede na sezono 2011/2012 
 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
 
5.3.4 STROŠKI OGREVANJA ZA LETO 2013/2014 
 
Tabela 9 prikazuje stroške ogrevanja za sezono 2013/2014. Kot smo dognali, je ugodje 
bivanja zelo pomembno, vendar pa ima pri tem močno vlogo tudi strošek goriva za 
ogrevanje. Za cene naftnih derivatov dobro vemo, da se neprestano spreminjajo, zato se 
moramo posledično tudi zavedati, da se skladno s tem spreminjajo tudi stroški ogrevanja. 
Kot vidimo v tabeli 9, je tudi v sezoni 2013/2014 cena goriva narasla, in to celo na 107,23 
EUR/MWh, kar je veliko v primerjavi s prejšnjimi sezonami. V praksi se večkrat pojavljajo 
kritike, da kljub enakem odprtju radiatorjev prihajajo še večje poloţnice, vendar vidimo, 
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Tabela 9: Ogrevanje po delilnikih 2013/2014 - Objekt X 
























Št. dejanska % Kol. EM Vrednost Vrednost  Vrednost Vrednost 
1 36,58 4,25% 2,8611 MWh 306,79 245,71 8,39 107,23 
2 46,67 4,67% 3,1439 MWh 337,11 313,49 7,22 107,23 
3 46,67 4,95% 3,3322 MWh 357,32 313,49 7,66 107,23 
4 46,67 3,95% 2,6590 MWh 285,13 313,49 6,11 107,23 
5 46,67 4,72% 3,1776 MWh 340,72 313,49 7,30 107,23 
6 46,67 3,38% 2,2755 MWh 244,01 313,49 5,23 107,23 
7 46,67 4,22% 2,8408 MWh 304,65 313,49 6,53 107,23 
8 46,67 2,21% 1,4878 MWh 159,53 313,49 3,42 107,23 
9 46,67 3,00% 2,0196 MWh 216,55 313,49 4,64 107,23 
10 46,67 5,50% 3,7027 MWh 397,04 313,49 8,51 107,23 
11 46,67 4,88% 3,2852 MWh 352,27 313,49 7,55 107,23 
12 46,67 6,69% 4,5037 MWh 482,97 313,49 10,35 107,23 
13 46,67 4,00% 2,6928 MWh 288,76 313,49 6,19 107,23 
14 46,67 2,42% 1,6291 MWh 174,69 313,49 3,74 107,23 
15 46,67 6,06% 4,0795 MWh 437,45 313,49 9,37 107,23 
16 46,67 1,85% 1,2454 MWh 133,55 313,49 2,86 107,23 
17 46,67 3,47% 2,3361 MWh 250,47 313,49 5,37 107,23 
18 46,67 4,58% 3,0833 MWh 330,62 313,49 7,08 107,23 
19 46,67 5,04% 3,3930 MWh 363,83 313,49 7,80 107,23 
20 46,67 5,59% 3,7633 MWh 403,52 313,49 8,65 107,23 
21 37,79 3,99% 2,6861 MWh 288,03 253,84 7,62 107,23 
22 37,79 4,14% 2,7871 MWh 298,85 253,84 7,91 107,23 
23 37,80 3,51% 2,3628 MWh 253,37 253,91 6,70 107,23 
24 37,99 2,93% 1,9724 MWh 211,51 255,18 5,57 107,23 
Skupaj: 1074,68 100% 67,3200 MWh 7218,74 7218,74 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
 
Grafikon 9 prikazuje, da se je poraba pri nekaterih zaradi velikih stroškov v prejšnji sezoni 
ponovno zmanjšala. Gre predvsem za stanovanja oz. uporabnike, ki imajo največjo porabo 
oz. stroške po sezonah. Ostala stanovanja so ogrevanje rahlo povečala, kar je še en dokaz 




Grafikon9: Primerjava stroškov sezone 2013/2014 glede na sezone 2012/2013 
 
Vir: lasten, Tabela 9 
 
Tabela 10: Indeks porabe toplote 
Poraba toplote sezona 2012/2013 sezona 2013/2014 INDEKS 
Mwh 61,2002 67,3200 90,91 % 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Indeks v tabeli 10 in grafikonu 10 prikazujeta, da se je poraba v sezoni 2013/2014 
povečala za 9,09 %. 
 
Grafikon10: Poraba toplote sezone 2013/2014 glede na sezono 2012/2013 
 
Vir: lasten, Tabela 10 
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5.3.5 STROŠKI OGREVANJA ZA LETO 2014/2015 
Tabela 11 prikazuje stroške ogrevanja za sezono 2014/2015. Najprej nam pade v oči 
padec cene porabljene toplote 1 MWh, in sicer iz 107,23 na 74,23 evra, kar je občutna 
razlika. Kljub nizki ceni jih je večina ponovno zmanjšala porabo, kar je verjetno ponoven 
razlog visokih stroškov prejšnje sezone. Izjemi sta najbolj potratni stanovanji po sezonah 
12 in 22, ki sta verjetno ţeljni boljšega udobja. 
 
























Št. Dejanska % Kol. EM Vrednost  Vrednost Vrednost Vrednost 
1 36,58 3,08% 1,616 MWh 119,94 132,57 3,28 74,23 
2 46,67 3,60% 1,8889 MWh 140,22 169,13 3,00 74,23 
3 46,67 6,70% 3,5157 MWh 260,94 169,13 5,59 74,23 
4 46,67 1,58% 0,829 MWh 61,53 169,13 1,32 74,23 
5 46,67 6,58% 3,4525 MWh 256,28 169,13 5,49 74,23 
6 46,67 1,60% 0,8395 MWh 62,33 169,13 1,34 74,23 
7 46,67 2,93% 1,5374 MWh 114,10 169,13 2,44 74,23 
8 46,67 1,41% 0,7397 MWh 54,91 169,13 1,18 74,23 
9 46,67 1,39% 0,7294 MWh 54,14 169,13 1,16 74,23 
10 46,67 5,47% 2,870 MWh 213,05 169,13 4,57 74,23 
11 46,67 5,02% 2,6341 MWh 195,51 169,13 4,19 74,23 
12 46,67 13,75% 7,2146 MWh 535,50 169,13 11,47 74,23 
13 46,67 2,93% 1,5374 MWh 114,10 169,13 2,44 74,23 
14 46,67 1,32% 0,6927 MWh 51,41 169,13 1,10 74,23 
15 46,67 5,31% 2,7862 MWh 206,80 169,13 4,43 74,23 
16 46,67 1,32% 0,6927 MWh 51,41 169,13 1,10 74,23 
17 46,67 4,64% 2,4346 MWh 180,70 169,13 3,87 74,23 
18 46,67 3,44% 1,805 MWh 133,98 169,13 2,87 74,23 
19 46,67 4,92% 2,5816 MWh 191,63 169,13 4,11 74,23 
20 46,67 3,42% 1,7946 MWh 133,20 169,13 2,85 74,23 
21 37,79 2,24% 1,1753 MWh 87,27 136,95 2,31 74,23 
22 37,79 12,73% 6,6794 MWh 495,79 136,95 13,12 74,23 
23 37,80 2,68% 1,4061 MWh 104,35 136,99 2,76 74,23 
24 37,99 1,94% 1,018 MWh 75,57 137,68 1,99 74,23 
Skupaj: 1074,68 100% 52,4704 MWh 3894,66 3894,66 




Grafikon11: Primerjava stroškov sezone 2014/2015 glede na sezono 2013/2014 
 
Vir: lasten, Tabela 11 
 
Grafikon11 prikazuje občutno razliko stroškov med sezonama. Gre za manjše stroške 
sezone 2014/2015. 
 
Tabela 12: Indeks porabe toplote 
Poraba toplote sezona 2013/2014 sezona 2014/2015 INDEKS 
Mwh 67,3200 52,4704 77,94 % 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Indeks v tabeli 12 in grafikon 12 prikazujeta, da se je poraba v sezoni 2013/2014 
zmanjšala za 22,06 %. 
 
Grafikon12: Poraba toplote v sezoni 2014/2015 glede na sezono 2013/2014 
 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
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Grafikon 12 prikazuje, kako se je poraba v sezoni 2014/2015 kljub niţjim stroškom 
dobavljene energije ponovno zniţala. Izjemi sta stanovanji 12 in 22, ki porabo krepko 
presegata. Lahko gre za več razlogov, predvsem pa za teţnjo po boljšem bivanju. 
 
Pa poglejmo še bolj obširnejši pogled po sezonah (glej Tabelo 13), kjer si bomo laţje 
predstavljali celotno zadevo in videli končen rezultat potrošnikov. 
 
Tabela 13: Poraba toplote v MWh in EUR po sezonah 
sezona 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
poraba toplote v MWh 130,8911 49,6497 61,2002 67,3200 52,4704 
poraba toplote v EUR 10.973,97 € 4.119,86 € 5.930,22 € 7.218,74 € 3.894,66 € 
Cena 1 MWh 83,84 € 82,98 € 96,90 € 107,23 € 74,23 € 
 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Grafikon13: Poraba toplote v MWh po sezonah 
 
Vir: lasten, Tabela 13 
 
Po grafikonu 13 sodeč vidimo, da se je toplota po sezonah občutno spreminjala. Velik 
razlog nihanja je pripisati spreminjanju cen dobavljene energije in seveda prvim občutnim 
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Grafikon14: Stroški toplote v EUR po sezonah 
 
Vir: lasten, Tabela 13 
 
Grafikon  14 prikazuje stroške porabljene toplote po sezonah. Stolpci glede na porabo 
toplote po sezonah nihajo enakomerno. 
 
Grafikon15: Spremembe cene 1 MWh po sezonah 
 
 
Vir: Interni podatki organizacije X (2015) 
 
Grafikon 15 prikazuje, kako se je cena dobavljene energije skozi sezone spreminjala. Cena 
nafte po svetu se odraţa glede na ponudbo in povpraševanje. Večja kot je ponudba, 
manjše je povpraševanje, pri tem igra pomembno vlogo gospodarska rast, saj niţja kot je, 
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niţje so tudi cene nafte. Relevantno vprašanje je torej, od kod tak padec? Odgovor se 
skriva v novih tehnoloških procesih pridobivanja nafte v ZDA. 
 
Nova tehnologija črpanja nafte iz skrilavca v ZDA je povzročila pravi »bum« na trgu nafte. 
Še večja proizvodnja nafte ter zmanjšano povpraševanje sta glavna razloga, da je prišlo 
do dramatičnega padca cen in prenasičenosti trga, ki je vodila v rekordno visoke zaloge.  
Pričakovanja analitikov o zniţanju črpanja nafte se niso uresničila, prav nasprotno, 
Savdska Arabija je celo povišala proizvodnjo na rekordno raven, sledile pa so ji tudi ostale 
članice naftnega kartela OPEC. Ker je ponudbe več od povpraševanja, so se cene nafte 
zniţale, proizvajalke nafte pa kljub nizkim cenam še naprej višajo proizvodnjo (z izjemo 
ZDA) ter tako polnijo drţavne proračune (Justin, 2015). 
 
Kot lahko opazimo v raziskavi, prihaja pri meritvah do velikih odstopanj. Poleg odstopanj 
se pojavlja tudi vprašanje smotrnosti vgradnje delilnikov in njihove vloge pri niţji porabi in 
posledično večjemu zadovoljstvu strank, ki se zaskrbljeno sprašujejo, zakaj kljub niţji 
porabi prihaja do vedno večjih poloţnic za ogrevanje? Ugotovili smo, da fasade, 
termostatski ventili, okna ter tudi pravilno prezračevanje pomembno vplivajo na 
odstopanja med različnimi uporabniki. Poleg tehnično-tehnoloških vzrokov pa se pravi 
razlog draţjega ogrevanja skriva tudi v višjih cenah energentov.  
Dokazano dejstvo je, da so merilniki nekatere posameznike ustrezno motivirali za 
zmanjševanje porabe, medtem ko je pri drugih opazen obraten odziv. Po osebnem 
pogovoru s strankami sem ugotovil, da je predvsem tistim, ki ne potrebujejo toka 
ogrevanja, trenutna uvedba delilnikov boljša zaradi niţjih stroškov ogrevanja v primerjavi 
z ogrevanjem po kvadraturi. Tistim, ki so bili vajeni biti v toplejših prostorih, pa uvedba 
delilnikov ni po volji, saj bi morali, da bi vzdrţevali prejšnji nivo ugodja (ogrevanja), 
plačevati več.  
Dejstvo je, da je po uvedbi delilnikov vsak svoje sreče kovač. Zaradi plačevanja po 
dejanski porabi je za niţje poloţnice potrebna dodatna investicija v fasado, ventile in 
okna. Investicija, ki bi na začetku znala predstavljati dokaj visoke stroške za posameznika, 
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odstopanj se pojavlja tudi vprašanje smotrnosti vgradnje delilnikov in njihove vloge pri 
niţji porabi in posledično večjemu zadovoljstvu strank, ki se zaskrbljeno sprašujejo, zakaj 
kljub niţji porabi prihaja do vedno večjih poloţnic za ogrevanje? Ugotovili smo, da fasade, 
termostatski ventili, okna ter tudi pravilno prezračevanje pomembno vplivajo na 
odstopanja med različnimi uporabniki. Poleg tehnično-tehnoloških vzrokov pa se pravi 
razlogi draţjega ogrevanja skrivajo tudi v višjih cenah energentov.  
Dokazano dejstvo je, da so merilniki nekatere posameznike ustrezno motivirali za 
zmanjševanje porabe, medtem ko je pri drugih opazen obraten odziv. Po osebnem 
pogovoru s strankami sem ugotovil, da je predvsem tistim, ki ne potrebujejo toka 
ogrevanja, trenutna uvedba delilnikov boljša, zaradi niţjih stroškov ogrevanja v primerjavi 
z ogrevanjem po kvadraturi. Tistim, ki so bili vajeni biti v toplejših prostorih, pa uvedba 
delilnikov ni po volji, saj bi morali, da bi vzdrţevali prejšnji nivo ugodja (ogrevanja), 
plačevati več.  
Dejstvo je, da je po uvedbi delilnikov vsak svoje sreče kovač. Zaradi plačevanja po 
dejanski porabi je za niţje poloţnice potrebna dodatna investicija v fasado, ventile in 
okna. Investicija, ki bi na začetku znala predstavljati dokaj visoke stroške za posameznika, 
je vsekakor investicija, ki se bo na dolgi rok izplačala in tudi spremenila energetsko sliko 
in porabo. 
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več odjemalci je solidna osnova za reševanje problema delitve stroškov za 
toploto po dejanski porabi. Z manjšimi popravki, ki bodo z uveljavitvijo v praksi gotovo 
potrebni predvsem zaradi boljše razumljivosti, je povsem primerljiv s predpisi, ki veljajo v 
Evropski skupnosti. Za njegovo izvajanje je pomembna razmejitev odgovornosti med 
dobavitelji toplote, izvajalci obračuna in upravniki oziroma lastniki stanovanj ali poslovnih 
prostorov. Odgovornost dobavitelja toplote mora biti v tem, da zagotovi potrebno količino 
toplote ustrezne kakovosti ter to obračuna na osnovi odčitka merilnika na odjemnem 
mestu z uporabo veljavnega tarifnega sistema. Odgovornost izvajalca delitve stroška med 
lastniki je, da z ustrezno opremo in primernim obračunskim ključem čimbolj pravično 
določi deleţe posameznih lastnikov v skupnem strošku za toploto. Odgovornost upravnika 
pa je, da nastale skupne stroške poravna in zbere denar od lastnikov stanovanj na osnovi 
deleţev. Priprava obračunskega ključa in sploh zagotavljanje razmer v stavbi (tako 
tehničnih na sistemu ogrevanja kot odnosov med uporabniki) je strokovno zahtevna 
naloga. Dokler ne bodo etaţni lastniki in upravniki tega dojeli, dotlej bosta obračun in 
delitev stroškov po dejanski porabi povzročala nezaupanje in prepire. K sreči pa kar nekaj 
stavb po Sloveniji, ki smo jih tudi vodili kot vzorčne, dokazuje, da je problem obračuna in 
delitve stroškov mogoče reševati in rešiti v zadovoljstvo tako etaţnih lastnikov kot 
upravnikov.  
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